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摘  要: 开发利用城市地下空间, 已经成为现代城市发展的必然趋势。本文试图通过对城市地下空间的核心部分 ) ) ) 城市地下公
共空间的研究, 提出符合城市地下空间自身技术、环境、空间特点的人性化的设计方法。
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Humanistic Design of C ity Public G eo- space
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Abstract: The explo itation of c ity geo- space has been an inev itab le curren t in m odern city deve lopm en t. Th is artic le stud ies the c ity
public geo- space wh ich is the co re of c ity geo- space and br ing s forw ard a hum an istic design m ethod according to the techn ique, sur-
roundings and space fea ture of city g round space.
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街是一条平行于人民大道的条型长街, 从东面西藏中路入口
到西面迪美购物中心全长 360m。 (图三 )
图三  香港名店街平面图
为减少长条型空间的单调感, 地下街中 6m 宽的通道局
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